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Saham merupakan tanda bukti penyertaan kepemilikan modal atau dana satu perusahaan. 
Dengan mengetahui harga saham dividen dapat menentukan strategi untuk mendapat 
keuntungan. Dividen dapat melakukan prediksi dengan analisis historis dan trend harga 
saham sebelumnya. Prediksi harga saham merupakan salah satu hal untuk membantu para 
dividen dalam melakukan transaksi jual beli. Salah satu metode yang dapat diaplikasikan 
dalam prediksi ini adalah metode jaringan saraf tiruan backpropagation. Data penelitian 
yang digunakan adalah data saham dari 4 instansi yang dipilih dari bulan April hingga 
September 2017. Dalam penelitian ini penulis akan menentukan arsitektur terbaik untuk 
masing-masing instansi dengan membandingkan MSE pengujian dari 4 instansi. Pada data 
A aplikasi dapat melakukan pengujian dengan MSE 0.02153, untuk data B aplikasi dapat 
melakukan pelatihan terbaik dengan nilai MSE 0.031279, untuk data C aplikasi dapat 
melakukan pelatihan terbaik dengan MSE 0.040724, untuk data D aplikasi dapat melakukan 
pelatihan terbaik dengan durasi dan rata-rata nilai MSE 0.031901. 









Stock is a unit of account for investments, also representing fractional ownership partnership. 
By knowing the stock price, investors could make some strategies on making transaction so 
inventors could make profits. A way to predict stock price was to analize historic data. One 
of the method that could be applied for prediction was backpropagation which was a method 
using artificial neural network. The data used in this research are daily report of 4 chosen 
corporations, from April until September 2017. This research intentions were to find best 
architectures for each of corporations in terms of testing MSE. Data A’s best architecture 
had 0.02153 for testing MSE, data B’s best architecture had 0.031279 for testing MSE, data 
C’s best architecture had 0.040724 for testing MSE, and for data D’s best architecture had 
0.031901 for testing MSE.  
Keywords  : Predictions of stock price index, Artificial neural network, Backpropagation, 
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Bab ini membahas mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat, 
serta ruang lingkup penyusunan tugas akhir mengenai Prediksi Harga Saham Menggunakan 
Metode Jaringan Backpropagation.  
1.1. Latar Belakang 
Dunia investasi dan pasar modal Indonesia telah menjadi perhatian banyak pihak 
beberapa tahun terakhir ini. Pasar modal sendiri merupakan tempat calon pembeli 
untuk membeli saham suatu perusahaan. Saham juga merupakan salah satu bagian 
investasi yang banyak dipilih karena memberikan keuntungan yang menarik. Namun 
pergerakan saham sangatlah dinamis sehingga pemegan saham perlu berantisipasi 
dalam menentukan keputusan agar tidak menimbulkan kerugian. Salah satu hal yang 
bisa dipertimbangkan untuk pengambilan keputusan adalah indeks harga saham. 
PT Bursa Efek Indonesia memiliki 8 macam indeks harga saham sebagai salah 
satu pedoman bagi investor untuk berinvestasi di pasar modal. Salah satu indeks yang 
digunakan adalah LQ45, indeks ini terdiri dari 45 saham dengan likuiditas yang tinggi. 
Selain itu perusahaan yang tergabung dalam LQ45 memiliki keadaan ekonomi yang 
bagus. (Indonesia Stock Exchange, 2010). Dengan membaca indeks dapat diketahui 
keadaan pasar saat ini sehingga investor dapat menentukan kapan melakukan transaksi 
pada saham.  
Prediksi saham bisa dilakukan dengan menganalisis data historis dan trend pada 
harga sebelumnya. Analisis tersebut bisa disebut juga dengan analisis teknikal, analisis 
ini merupakan analisis pergerakan saham melalui harga pembukaan, harga penutupan, 
harga tertinggi, dan volume perdagangan suatu saham (Wijaya, 2013). Dengan 
perkembangan teknologi yang terus menerus, prediksi bisa dilakukan dengan 
menggunakan perhitungan komputasional.  
Salah satunya adalah teknologi komputasi dengan sistem yang dapat bekerja 
dengan menirukan cara kerja otak manusia sehingga dapat mengambil keputusan 
berdasarkan informasi yang telah diberikan yang juga disebut sebagai metode jaringan 
syaraf tiruan. Penelitian yang telah dilakukan yaitu oleh Kara, Boyacioglu, & Baykan 
2 
 
(2011) yang membandingkan kinerja JST dan SVM dalam meramalkan harga saham 
di Istanbul Stock Exchange, dari kedua metode tersebut JST memberikan hasil akurasi 
yang lebih baik. Jaringan saraf tiruan disimpulkan mampu melakukan modeling efektif 
sesuai dengan pola pada pasar saham (Nayak, 2015). Penelitian yang dilakukan oleh 
Klassen (2015) membandingkan bahwa metode JST lebih baik dibandingkan dengan 
metode statistika dalam prediksi harga saham. 
Jaringan syaraf tiruan memiliki kemampuan untuk mengelola data masukan 
yang kemudian diproses melalui langkah-langkah pelatihan dan pembelajaran, 
sehingga dapat menghasilkan prediksi tentang kemungkinan hasil yang akan muncul. 
(Hermawan, 2006). Backpropagation merupakan salah satu model jaringan syaraf 
tiruan yang memiliki kemampuan untuk melatih jaringan untuk mendapatkan 
keseimbangan antara pengenalan pola yang digunakan saat pelatihan dan pemberian 
respon yang benar terhadap pola masukan yang serupa dengan pola pelatihan. (Siang, 
2005). Dengan indeks harga saham yang bersifat kompleks akan sesuai apabila di 
aplikasikan dengan metode backpropagation ini dikarenakan sifat jaringan 
backpropagation yang akan melakukan pelatihan dan mengenali pola. 
Berdasarkan permasalahan di atas, metode backpropagation akan digunakan 
untuk menyelesaikan permasalahan ini karena kelebihannya yaitu mampu memproses 
data yang kompleks. Dengan adanya aplikasi ini diharapkan dapat membantu inventor 
untuk menentukan keputusan dalam melakukan transaksi jual beli saham.  
1.2. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan maka dapat disusun rumusan 
masalah yaitu bagaimana metode backpropagation dapat diterapkan dalam 
menentukan arsitektur terbaik pada data harga saham untuk 4 instansi.   
1.3. Tujuan dan Manfaat 
Tujuan yang ingin dicapai dari tugas akhir ini adalah menghasilkan sebuah 
sistem berbasi web yang dapat menerapkan Jaringan Syaraf Tiruan Backpropagation 
untuk prediksi harga saham. 
Adapun manfaat yang diperoleh dari Tugas Akhir ini adalah mendapatkan hasil 
prediksi harga saham secara optimal sehingga masyarakat umum yang membutuhkan 
dapat menjadikan sebagai referensi.  
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1.4. Ruang Lingkup 
Ruang lingkup dalam Prediksi Harga Saham Menggunakan Metode 
Backpropagation adalah sebagai berikut: 
a. Prediksi dapat dilakukan hanya untuk menentukan harga untuk hari besoknya 
saja. 
b. Data saham yang akan diolah sistem didapatkan dari situs dataharianbei.com 
yang mendapatkan data dari idx.co.id (data saham) dan finance.yahoo.com (data 
index). Data yang digunakan merupakan data dari tanggal 19 April 2017 hingga 
8 September 2017 sebanyak 99 hari. 
c. Input adalah berupa data saham dari 4 perusahaan terpilih dari indeks LQ-45.  
d. Output adalah berupa prediksi harga saham untuk hari besoknya.  
1.5. Sistematika Penulisan 
Sistematika penulisan yang digunakan dalam tugas akhir ini terbagi dalam 
beberapa pokok bahasan, yaitu: 
BAB I PENDAHULUAN 
Bab ini membahas latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan 
manfaat, ruang lingkup, serta sistematika penulisan dalam penyusunan 
tugas akhir. 
BAB II TINJAUAN PUSTAKA 
Bab tinjauan pusaka berisi tinjauan studi tentang metode yang 
dikembangkan dan dasar teori untuk tinjauan pustaka yang digunakan 
dalam tugas akhir. 
BAB III ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM 
Bab analisis dan perancangan sistem berisi deskripsi umum, analisis, dan 
perancangan sistem. 
BAB IV IMPLEMENTASI, PENGUJIAN, DAN ANALISIS HASIL 
Bab implementasi, pengujian, dan analisis hasil implementasi/ 
pengkodean, pengujian dan analisis hasil dari pembangunan sistem. 
BAB V PENUTUP 
Bab penutup berisi kesimpulan pengujian yang telah dilaksanakan dan 
saran yang berguna untuk penelitian kedepannya. 
  
